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I dette hæfte „Statistik for mælk- og mejeriprodukter — 
1977", som følger efter nr. 8/1973 og 2/1975 i serien 
„Landbrugsstatistik", offentliggør EUROSTAT de statistiske 
oplysninger, som er indsamlet og fremsendt af de kompe-
tente statistiske kontorer i medlemsstaterne i overensstem-
melse med „Rådets direktiv af 31. juli 1972 om de statistiske 
undersøgelser, der skal foretages af medlemsstaterne med 
hensyn til mælk- og mejeriprodukter", samt forsyningsba-
lancerfor mælk og mejeriprodukter. 
Arbejdsgrupperne „Statistik over animalske produkter" og 
„Forsyningsbalancer" under komiteen for landbrugsstatistik 
samt de kompetente statistiske kontorer i medlemsstaterne 
har arbejdet snævert sammen med henblik på udarbejdel-
sen af definitioner og indsamlingen af oplysninger. 
EUROSTAT vil gerne takke for den hjælp, der er ydet. 
Bemærkninger til fremgangsmåden 
For at opnå klarhed over de i dette hæfte anvendte grundbe-
greber henvises til de officielle definitioner, og især henledes 
opmærksomheden på forskellen mellem mælk som „råvare" 
og behandlet eller forarbejdet mælk til konsum: 
— produktionen af mælk som „råvare" omfatter alt malket og 
pattet mælk (malkekøer og andre_køer,får, geder og bøfler); 
— i udenrigshandelsstatistikken betragtes mælk som en 
råvare, hvis det drejer sig om mælk i flydende tilstand 
med et fedtstof indhold på under 4 %, uforarbejdet i 
emballage på under 2 liter; 
— mælk til eget forbrug eller solgt direkte fra gården 
betragtes som mælk til konsum og ikke som „råvare". 
For første gang offentliggøres kronologiske fællesskabsserier 
(1960-1976) om brug af mælk på gården og i mejerierne 
samt vægtmængden af det pr. medlemsstat fremstillede pro-
dukt. For perioden før 1973 har EUROSTAT udarbejdet 
serierne på grundlag af ikke-harmoniserede nationale 
oplysninger. 
Ud over forsyningsbalancer for de vigtigste mejeriprodukter 
omfatter dette hæfte to totalbalancer for mælk, den ene 
udtrykt i mælkens fedtstofindhold, den anden i proteinind-
holdet. Disse balancer er udarbejdet af EUROSTAT på 
grundlag af produktionen og brugen af mælk på gården, 
import og eksport af råvarer, balancer for mælkeprodukter, 
den mængde af råvaren, der er indbefattet i det endelige 
produkt, fedtstofindholdet i mælken indsamlet af mejerierne 
samt en arbejdshypotese om mælkens proteinindhold: denne 
antages at svare til 85 % af fedtstofindholdet. 
Observationsområde 
— Afsnittet EUR 9 i tabellerne gælder stadig, selv for oplys-
ningerne om perioden før 1973, for samtlige nuværende 
ni medlemsstater i De europæiske Fællesskaber. 
— Oplysningerne for Den tyske Forbundsrepublik omfatter 
Vestberlin og Saar. 
— Oplysningerne om Frankrig omfatter ikke de oversøiske 
departementer. 
— Produktionen af fåremælk omfatter kun Frankrig og 
Italien. 
— Produktionen af gedemælk omfatter kun Tyskland, Fran-
krig og Italien. 
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Vorwort 
Mit dem Heft „Statistik von Milch und Milcherzeugnissen — 
1977", dem in der Reihe „Agrarstatistik" die Nummern 
8/1973 und 2/1975 vorausgingen, veröffentlichte EURO-
STAT die Jahresstatistiken, die von den Statistischen Zen-
tralämtern der Mitgliedstaaten in Anwendung der „Richtlinie 
des Rates vom 31. Juli 1972 betreffend die von den Mit-
gliedstaaten durchzuführenden statistischen Erhebungen 
über Milch und Milcherzeugnisse" zusammengestellt und 
EUROSTAT gemeldet wurden sowie die Versorgungsbilan-
zen für Milch und Milcherzeugnisse. 
Die Arbeitsgruppen „Statistik der tierischen Erzeugnisse" 
und „Versorgungsbilanzen" des Agrarstatistischen Aus-
schusses haben bei der Ausarbeitung der Definitionen und 
der Datenerhebung eng mit den zuständigen Stellen in den 
Mitgliedstaaten zusammengearbeitet. EUROSTAT dankt für 
die ausgezeichnete Mitarbeit. 
Methodische Anmerkungen 
Zum Verständnis der im vorliegenden Heft verwendeten 
Grundbegriffe wird auf die offiziellen Definitionen verwie-
sen, insbesondere auf die Unterscheidung zwischen Milch 
als „Rohstoff" und bearbeiteter bzw. verbrauchsfertig abge-
packter Milch: 
— Milch als „Rohstoff" umfaßt die gemolkene Milch insge-
samt sowie die von den Kälbern aufgenommene Milch 
(Milchkühe und sonstige Kühe, Schafe,Ziegen und Büffel); 
— in der Außenhandelsstatistik wird die Milch als Rohstoff 
bezeichnet, wenn es sich um Milch in Flüssigform mit 
weniger als 4 % Fettmasse handelt, die in Mengen von 
weniger als 2 Litern abgepackt wird; 
— der Milcheigenverbrauch bzw. die vom landwirtschaft-
lichen Betrieb unmittelbar verkaufte Milch gilt als Kon-
summilch und nicht als „Rohstoff". 
Erstmalig wurden gemeinschaftliche Zeitreihen (1960-1976) 
über die Milchverwertung ¡m landwirtschaftlichen Betrieb 
und in den Molkereien sowie das Gewicht der In den einzel-
nen Mitgliedstaaten hergestellten Milcherzeugnisse veröf-
fentlicht. Für den vor 1973 liegenden Zeitraum erstellte 
EUROSTAT die Zeitreihen anhand der nichtharmonisierten 
einzelstaatlichen Meldungen. 
Außer den Versorgungsbilanzen für die wichtigsten Milch-
erzeugnisse enthält dieses Heft zwei zusammenhängende 
Milchbilanzen, wobei die erste in Fettmasse und die zweite 
in Milchrpoteinen ausgewiesen wird. EUROSTAT stellte 
diese Bilanzen anhand der Milcherzeugung und -Verwertung 
im landwirtschaftlichen Betrieb, der Rohstoffeln- und -aus-
fuhr, der Bilanzen für Milcherzeugnisse, der in den Milcher-
zeugnissen enthaltenen Rohstoffmengen, des Fettmassean-
teils an den Milchanlieferungen bei den Molkereien sowie 
eine Arbeitshypothese über den Proteingehalt der Milch 
auf, der auf 85 % des Fettmasseanteils veranschlagt 
wurde. 
Erhebungsbereich 
— Im Teil EUR 9 erstrecken sich die Tabellen auch für den 
Zeitraum vor 1973 stets auf alle neun Mitgliedstaaten der 
heutigen Europäischen Gemeinschaften. 
— Das Material für die Bundesrepublik Deutschland umfaßt 
auch Berlin-West und das Saarland. 
— Das Material für Frankreich umfaßt nicht die übersee-
ischen Departements. 
— Bei der Schafmilcherzeugung wurden Frankreich und 
Italien nicht berücksichtigt. 
— Bei der Ziegenmilcherzeugung wurden Deutschland, 
Frankreich und Italien nicht berücksichtigt. 
QUELLEN : 
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Preface 
In this volume "Statistics of Milk and Milk Products — 
1977" which follows up Nos 8/1973 and 2/1975 in the 
series "Agricultural Statistics", EUROSTAT is publishing the 
annual statistics collected and transmitted by the competent 
authorities in the Member States in pursuance of the 
"Council Directive of 31 July 1972 on the statistical surveys 
to be made by the Member States on milk and milk pro-
ducts ", as well as the supply balance sheets for milk and 
milk products. 
The Working Parties on Animal Product Statistics and 
Supply Balance Sheets of the Agricultural Statistics Com-
mittee as well as the competent authorities in the Member 
States have cooperated closely in finalizing the definitions 
and in collecting the data. EUROSTAT would like to express 
its sincere thanks for the assistance received. 
Methodological note 
In order to understand clearly the basic notions used in the 
present volume it is desirable to refer to the official defini-
tions and to bear in mind in particular the distinction which 
exists between milk as "primary material" and milk which 
has been treated or put up in packings for consumption: 
— the production of "primary material" milk includes all 
milk from milking and for suckling (dairy cows and other 
cows, sheep, goats and buffaloes); 
— in the External Trade Statistics milk is considered as pri-
mary material if it ¡s in a liquid state containing less than 
4 % fat and if it is not put up in packings of less than 
two litres; 
— milk which is drunk by the producer or sold directly on 
the farm is considered as drinking milk and not as "pri-
mary material". 
This is the first publication of Community chronological 
series (1960-76) on the use of milk on the farm and in 
dairies, as well as the weight of the products obtained, 
broken down by Member State. For the period prior to 1973 
these series were drawn up by EUROSTAT on the basis of 
non-harmonized national data. 
As well as the supply balance-sheets for the principal milk 
products, this volume contains two aggregate balance-
sheets for milk, one expressed in terms of fat content and 
the other in terms of milk protein. These balance-sheets 
have been drawn up by EUROSTAT on the basis of the pro-
duction and use of milk on the farm, imports and exports of 
primary materials, the balance-sheets for milk products, the 
quantities of primary materials contained broken down by 
product obtained, the fat content of the milk collected by 
the dairies and a working hypothesis on the quantity of milk 
protein: this is presumed to amount to 85% of the fat 
content. 
Scope 
— The EUR 9 part of the tables applies to all the 9 Mem-
ber States which make up the present European Com-
munities, even for data relating to years prior to 1973. 
— The data for the Federal Republic of Germany include 
West Berlin and the Saar. 
— The data relating to France do not include the overseas 
departments. 
— The production of sheep milk relates only to France and 
Italy. 
— The production of goat milk relates only to Germany, 
France and Italy. 
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Avant-propos 
Dans ce cahier « Statistique du lait et des produits laitiers — 
1977» qui fait suite aux n°s 8/1973 et 2/1975 de la série 
«Statistique agricole», l'EUROSTAT publie les statistiques 
annuelles relevées et transmises par les services nationaux 
compétents des États membres en application de la « Direc-
tive du Conseil du 31 juillet 1972, portant sur les enquêtes 
statistiques à effectuer par les États membres concernant le 
lait et les produits laitiers», ainsi que les bilans d'approvi-
sionnement en lait et en produits laitiers. 
Les groupes de travail « Statistique des Produits Animaux » 
et « Bilans d'approvisionnement » du Comité de Statistique 
agricole ainsi que les services compétents des États mem-
bres ont étroitement collaboré à la mise au point des défini-
tions et à la collecte des données. L'EUROSTAT tient à 
exprimer ses vifs remerciements pour l'aide reçue. 
Note méthodologique 
Afin que les notions de base utilisées dans le présent cahier 
soient clairement comprises, il convient de se rapporter aux 
définitions officielles et de rappeler notamment la distinction 
existant entre le lait « matière première » et le lait traité ou 
conditionné pour la consommation: 
— la production de lait « matière première » comprend 
l'ensemble du lait trait et du lait tété (vaches laitières et 
autres vaches, brebis, chèvres et bufflonnes); 
— dans les statistiques du Commerce extérieur, le lait est 
considéré comme matière première, s'il s'agit de lait à 
l'état liquide contenant moins de 4 % de matières grasses 
et non conditionné en emballages de moins de 2 litres; 
— le lait autoconsommé ou vendu directement à la ferme 
est considéré comme lait de consommation et non 
comme « matière première ». 
Pour la première fois, sont publiées des séries chronolo-
giques communautaires (1960-1976) concernant l'utilisation 
du lait à la ferme et dans les laiteries, ainsi que les poids des 
produits obtenus par État membre. En ce qui concerne la 
période antérieure à 1973, ces séries ont été élaborées par 
l'EUROSTAT sur base de renseignements nationaux non 
harmonisés. 
Outre les bilans d'approvisionnement des principaux pro-
duits laitiers, ce cahier présente deux bilans globaux du lait, 
l'un exprimé en matières grasses et l'autre en protéines du 
lait. Ces bilans ont été établis par l'EUROSTAT sur base de 
la production et de l'utilisation du lait à la ferme, des impor-
tations et exportations de matière première, des bilans de 
produits laitiers, des quantités de matière première incor-
porée par produit obtenu, de la teneur en matières grasses 
du lait collecté par les laiteries et d'une hypothèse de travail 
concernant la teneur en protéines du lait: celle-ci est sup-
posée égale à 85 % de la teneur en matières grasses. 
Champ d'observation 
— La partie EUR 9 des tableaux s'applique toujours, même 
pour les données relatives aux années antérieures à 
1973, à l'ensemble des 9 États membres composant les 
actuelles Communautés européennes. 
— Les données de la République fédérale d'Allemagne 
comprennent Berlin-Ouest et la Sarre. 
— Les données relatives à la France ne tiennent pas compte 
des DOM. 
— La production de lait de brebis ne concerne que la 
France et l'Italie. 
— La production du lait de chèvres ne concerne que l'Alle-
magne, la France et l'Italie. 
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Prefazione 
In questo fascicolo " Statistiche del latte e dei prodotti lat-
tiero caseari — 1977", che fa seguito ai nn. 8/1973 e 
2/1975 della serie "Statistica agraria", l'EUROSTAT pub-
blica le statistiche annue, rilevate e trasmesse dai competenti 
uffici nazionali degli Stati membri in applicazione della 
"Direttiva del Consiglio, del 31 luglio 1972, relativa alle 
indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da 
eseguirsi a cura degli Stati membri ", e i bilanci d'approvvi-
gionamento del latte e dei prodotti lattiero caseari. 
I gruppi di lavoro " Statistiche dei prodotti animali " e 
" Bilanci d'approvvigionamento " del Comitato di Statistica 
Agraria e i competenti uffici degli Stati membri hanno stret-
tamente collaborato all'elaborazione delle definizioni e alla 
raccolta dei dati. L'EUROSTAT tiene ad esprimere i suoi vivi 
ringraziamenti per l'aiuto ricevuto. 
Nota metodologica 
Per intendere esattamente i concetti di base utilizzati in 
questo fascicolo, è opportuno riferirsi alle definizioni ufficiali 
e ricordare in particolare la distinzione esistente tra il latte 
" materia prima " e il latte trattato o confezionato per uso 
alimentare: 
— la produzione di latte « materia prima » comprende il 
complesso del latte munto e del latte poppato (vacche 
da latte e altre, pecore, capre e bufale); 
— nelle statistiche del commercio estero, il latte viene con-
siderato come materia prima se si tratta di latte allo stato 
liquido contenente meno del 4 % di materie grasse e non 
confezionato in involucri inferiori a 2 litri; 
— il latte autoconsumato o venduto direttamente presso 
l'azienda viene considerato come latte alimentare e non 
come " materia prima ". 
Si pubblicano per la prima volta serie cronologiche comu-
nitarie (1960-1976) sull'utilizzazione del latte presso 
l'azienda e nei caseifici, nonché sui pesi dei prodotti ottenuti 
per Stato membro. Per il periodo precedente il 1973, queste 
serie sono state elaborate dall'EUROSTAT in base a infor-
mazioni nazionali non armonizzate. 
Oltre ai bilanci d'approvvigionamento dei principali prodotti 
lattiero-caseari. In questo fascicolo figurano due bilanci 
complessivi del latte, uno espresso in materie grasse e l'altro 
in proteine del latte. Questi bilanci sono stati elaborati 
dall'EUROSTAT in base alla produzione e all'utilizzazione 
del latte presso l'azienda, alle importazioni e alle esportazioni 
di materia prima, ai bilanci dei prodotti lattiero-caseari, alle 
quantità di materia prima incorporata per prodotto ottenuto, 
al tenore di materie grasse del latte raccolto dai caseifici ed 
ad un'ipotesi di lavoro sul tenore di proteine del latte: si 
suppone che esso sìa pari all'85% del tenore di materie 
grasse. 
Campo d'osservazione 
— La parte EUR 9 delle tabelle si applica sempre, anche per 
i dati relativi agli anni precedenti al 1973, al complesso 
dei 9 Stati membri che compongono le attuali Comunità 
europee. 
— I dati della Repubblica federale di Germania compren-
dono Berlino-Ovest e la Saar. 
— I dati relativi alla Francia non tengono conto dei DOM. 
— La produzione di latte di pecora riguarda solamente la 
Francia e l'Italia. 
— La produzione di latte di capra riguarda soltanto la Ger-
mania, la Francia e l'Italia. 
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Voorwoord 
In deze brochure « Statistiek van melk en zuivelprodukten — 
1977», die aansluit op de nrs. 8/1973 en 2/1975 van de 
reeks « Landbouwstatistiek », publiceert EUROSTAT de jaar-
statistieken die de bevoegde nationale diensten van de Lid-
Staten ingevolge de « Richtlijn van de Raad van 31 juli 1972 
betreffende statistische enquêtes van de Lid-Staten inzake 
melk en zuivelprodukten» hebben verzameld en aan EURO-
STAT hebben toegezonden. Hierin zijn ook de voorzienings-
balansen voor melk en zuivelprodukten opgenomen. 
De werkgroepen « Statistieken van Dierlijke Produkten » en 
« Voorzieningsbalansen » van het Comité voor de Land-
bouwstatistiek en de bevoegde diensten van de Lid-Staten 
hebben actief meegewerkt aan het opstellen van de defi-
nities en het verzamelen van de gegevens. EUROSTAT is 
hun ten zeerste erkentelijk voor hun hulp. 
Methodologische opmerkingen 
Om ervoor te zorgen dat de gebruikte grondbegrippen in 
deze brochure niet worden misverstaan zij verwezen naar de 
officiële definities en met name naar het bestaande onder-
scheid tussen melk « als grondstof » en voor de consumptie 
bewerkte of verpakte melk: 
— de produktie van melk « als grondstof » omvat alle 
bewerkte melk en de door kalveren gezogen melk (melk-
koeien en andere koeien, schapen, geiten en buffels); 
— in de statistieken van de buitenlandse handel wordt melk 
beschouwd als grondstof, indien het gaat om melk in vloei-
bare toestand met een vetgehalte van minder dan 4 %, 
die niet in verpakkingen van minder dan 2 liter is verpakt; 
— de melk die is bestemd voor eigen verbruik op het 
bedrijf of voor de verkoop af-bedrijf wordt beschouwd 
als consumptiemelk en niet als «grondstof». 
Voor de eerste maal worden communautaire tijdreeksen 
gepubliceerd voor de aanwending van melk op het bedrijf 
en in de melkfabrieken en het gewicht van de vervaardigde 
produkten per Lid-Staat. Voor de periode vóór 1973 zijn 
deze reeksen door EUROSTAT aan de hand van niet-gehar-
moniseerde nationale gegevens uitgewerkt. 
Behalve de voorzieningsbalansen voor de belangrijkste zui-
velprodukten worden in deze brochure twee balansen voor 
melk (alle melksoorten) gegeven, waarvan de een is uitge-
drukt in het vetgehalte en de andere in het gehalte aan 
melkeiwitten. Deze balansen zijn door EUROSTAT opgesteld 
op basis van gegevens over de produktie en de aanwending 
van melk op het bedrijf, de invoer en uitvoer van melk als 
grondstof, de balansen van zuivelprodukten, de hoeveelhe-
den grondstof per vervaardigd produkt, het vetgehalte van 
de door de melkfabrieken verzamelde melk en een werk-
hypothese betreffende het eiwitgehalte van de melk: deze 
is gelijkgesteld aan 85 % van het vetgehalte. 
Waarnemingsgebied 
— Het gedeelte EUR 9 van de tabellen heeft altijd, ook 
wanneer de gegevens betrekking hebben op de jaren 
vóór 1973, betrekking op de negen Lid-Staten van de 
huidige Europese Gemeenschappen. 
— De gegevens voor de Bondsrepubliek Duitsland omvat-
ten West-Berlijn en het Saargebied. 
— De gegevens voor Frankrijk hebben geen betrekking op 
de overzeese departementen (D.O.M.). 
— De produktie van schapemelk heeft alleen betrekking op 
Frankrijk en Italië. 
— De produktie van geitemelk heeft alleen betrekking op 
Duitsland, Frankrijk en Italië. 
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Resultater i sammendrag — 1973-1976 
Zusammengefaßte Ergebnisse — 1973-1976 
Summary of results — 1973-1976 
Résultats récapitulati fs — 1973-1976 
Risultati r icapitolat ivi — 1973-1976 
Totaal-overzichten — 1973-1976 
Α. ZUSAMMENGEFASSTE ERGEBNISSE — EUR 9 
SUMMARY OF RESULTS — EUR 9 
A. RÉSULTATS RÉCAPITULATIFS — EUR 9 
RISULTATI RICAPITOLATIVI — EUR 9 
Livestock (Dec. previous year ­
1 000 heads) 
Number of cows 
dairy cows 
other cows 
Number of dairy sheep 
Number of dairy goats 
Milk yield (kg/year) 
Yield per cow 
per dairy cow 
per other cow 
Yield per dairy sheep 
Yield per dairy goat 
Availabilities of whole milk (1 0001) 
Cows' milk production 
dairy cows 
other cows 
Ewes' milk production 
Goats' milk production 
Imports 
Utilization of whole milk (1 0001) 
Processing into 
fresh products without cream 








Differences and losses 
Milk products obtained (1 0001) 






Caseins and caseinates 
Whey 
"Chocolate crumb" 
Human consumption (kg/head) 












































































































































































Effectifs du bétail (dec. année précédente -
1 000 têtes) 
Nombre de vaches 
laitières 
autres 
Nombre de brebis laitières 
Nombre de chèvres laitières 
Rendements laitiers (kg/an) 
Rendement par vache 
laitière 
autre 
Rendement par brebis laitière 
Rendement par chèvre laitière 
Disponibilités en lait entier (1 0001) 
Production des vaches 
laitières 
autres 
Production des brebis laitières 
Production des chèvres laitières 
Importations 
Utilisation du lait entier (1 0001) 
Transformation en 
produits frais sauf crème 
beurre et crème 
lait concentré 
lait en poudre 
fromage 




Différences et pertes 
Produits laitiers obtenus (1 0001) 
Produits frais sauf crème 
Crème 
Lait concentra 
Lait en poudre 
Beurre 
Fromage 
Caséines et caséinates 
Lactosérum 
« Chocolate crumb » 
Consommation humaine (kg/tête) 
Produits frais sauf crème 
Crème 
Lait concentré 




Matières grasses du lait 




Basis of production 
Bases de production 
Basi di produzione 
Basisproduktie 
B1. VIEHBESTAND IM DEZEMBER 























































EUR 9 D F 
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Bl. EFFECTIFS DU BÉTAIL EN DÉCEMBRE 
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B2. MILCHERTRAG — RENDEMENT LAITIER 
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L UK IRL DK 
Rendement moyen par vache laitière (kg/an) 
3 407 3 608 3 627 3 700 
3 537 3 645 3 698 3 836 
3 309 3 646 3 746 3 638 
3 364 3 491 3 576 3 559 
3 309 3 458 3 590 3 865 
3 298 3 687 3 533 4017 
3 379 3 628 3 346 3 978 
3 525 3 764 3 465 3 940 
3 583 3 796 3 485 3 925 
3 459 3 767 3 260 3 861 
3 500 3 889 3 248 3 884 
3 516 3 957 3 428 4 043 
3 683 4 203 3 436 4 383 
3515 4111 3017 4185 
3 486 3 925 2 474 4175 
3 397 4 091 2 752 4 352 
3 571 4 427 2 968 4 561 
Rendement moyen par brebis laitière (kg/an) 
_ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - -
Rendement moyen par chèvre laitière (kg/an) 
_ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
B3. FETTGEHALT DER MILCH — TENEUR MOYENNE EN MATIÈRE GRASSE 
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B4. MILCHERZEUGUNG IM WIRTSCHAFTLICHEN BETRIEB 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































B4. PRODUCTION DE LAIT A LA FERME 





































































































































































































































































































































































































BS. ANLIEFERUNG AN DIE MOLKEREIEN 
DELIVERIES TO DAIRIES 
EUR 9 NL UK IRL DK 
All milk 






























































































































































































































































































































































































































































4 7 1 8 
4 845 


















































4 7 1 8 
4 845 
Lait de brebis 
10 
B6. LIVRAISON AUX LAITERIES 
CONSEGNE Al CASEIFICI 
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Modtagelsen af mælk efter område — 1973-1976 
IVI ¡Ichaufnahme nach Gebieten — 1973-1976 
Mi lk col lection by region — 1973-1976 
Collecte de lait par région — 1973-1976 
Latte raccolto per regione — 1973-1976 
Regionale verdeling van de ontvangst van melk — 1973-1976 
UNITÉS RÉGIONALES DE LA 
C O M M U N A U T É EUROPÉENNE 
REGIONAL UNITS OF T H E 
EUROPEAN C O M M U N I T Y 









































2 Valle d'Aosta 
3 Liguria 
4 Lombardia 
5 Trentino-Alto Adige 
6 Veneto 




















2 South Eastern 
3 East Midland 
4 West Midland 
5 South Western 
6 Northern 
7 Yorks and Lanes 
8 Wales 
9 Scotland 
10 Northern Ireland 
Ireland 
Danmark 
Milchanlieferung in den EG-Regionen, Durchschnitt 1974— 19761) 
Milk collections by regions of the EEC, average 1974 — 19761) 
Collecte de lait par régions de la CEE, moyenne 1974 — 19761) 
50 000 250 000 1 000 000 3 000 000 6 000 000 kg 
1) Italia 1973 - 1975 15 
M I L C H A U F N A H M E NACH GEBIETEN 
MILK COLLECTION BY REGION 
All milk of which: cows' milk 
Collection 




All milk of which: cows' milk 
Collection 























































































































































































1 ) Including : Hamburg and Bremen 
16 
C. COLLECTE DE LAIT PAR RÉGION 
LATTE RACCOLTO PER REGIONE 
Tous laits dont: lait de vache 
Collecte 























2 597 2 597 
499 498 
1 050 1 050 
1 243 1 243 
247 247 
1 008 1 008 
2 728 2 723 
3 690 3 689 
1 121 1 011 
592 582 
1 037 976 
197 197 







































Tous laits dont: lait de vache 
Collecte 




















2 526 2 526 
525 524 
1 040 1 040 
1 223 1 223 
259 259 
977 977 
2 773 2 767 
3 788 3 787 
1 126 1 008 
628 618 
1 097 1 035 
187 187 











































































x) Y compris Hamburg et Bremen. 
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MILCHAUFNAHME NACH GEBIETEN 










































All milk of which: 
Collection 





























































































All milk of which: 
Collection 





































































































C. COLLECTE DE LAIT PAR RÉGION 
LATTE RACCOLTO PER REGIONE 
Tous laits 
Coll 
dont: lait de vache 
Bete 





































































































Tous laits dont: lait de vache 
Collecte 


















































































































































(of which: Farm) 
ANFALL — AVAILABILITIES — DISPONIBILITÉS — RISORSE 
(Farm + dairies/Ferme + laiteries) 
All milk — tous laits 
(1st processing — V · transformation) 
% 









































VERWENDUNG VON VOLLMILCH 
UTILIZATION OF WHOLE MILK 
UTILISATION DU LAIT ENTIER 
IMPIEGO DI LATTE INTERO 

































VERWENDUNG VON MAGERMILCH 
UTILIZATION OF S K I M M E D MILK 
UTILISATION DU LAIT ÉCRÉMÉ 
IMPIEGO DI LATTE SCREMATO 
Anvendelse af mælk 
Milchverwendung 
Utilization of milk 
Utilisation du lait 
Impiego di latte 
Gebruik van melk 
EUR 9 — 1960-1976 
Landbrugsbedrifterne — 1973-1976 
Landwirtschaftliche Betriebe — 1973-1976 
Member States — 1973-1976 
États membres — 1973-1976 
Paese — 1973-1976 
Land — 1973-1976 
D11. MILCHVERWENDUNG IM LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEB 









Farm butter and cream 
Farm cheese 
Feed 
Delivered to dairies 
Difference and waste 
Total utilization 
Skimmed milk and buttermilk 
Returned by dairies 
Balance of cream deliveries 
From butter a. cream product 



































































































































































































D11. UTILISATION DU LAIT DANS L'EXPLOITATION AGRICOLE 






























































































































































Lait de vache 
Lait de brebis 
Lait de chèvre 
Disponibilités totales 
Lait de consommation 
Autoconsommation 
Vente à la ferme 
Beurre et crème fermiers 
Fromage fermier 
Alimentation animale 
Livraison aux laiteries 
Différences et pertes 
Utilisations totales 
Lait écrémé et babeurre 
Rétrocédé par les laiteries 
Solde des livraisons de crème 
de la production de beurre et crème à la ferme 
Disponibilités totales 










D12. M ILCHVERWENDUNG IN DEN MOLKEREIEN 
UTILIZATION OF MILK IN DAIRIES EUR 9 
1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Whole milk 
Cows' milk collection 
Ewes' milk collection 
Goats' milk collection 
Cream collection (milk equiv.) 
Imports of whole milk 
Total availabilities 





Drinks with a milk base 
Other fresh products 













From cream production 




Fresh products (total) 
of which drinking milk 




Caseins and caseinates 
Chocolate crumb 
Skimmed milk remaining on farm 


















































































































































































69198 71 816 74 569 




































































































































D12. UTILISATION DU LAIT DANS LES LAITERIES 
















































































































































































































































































Lait de vache collecté 
Lait de brebis collecté 
Lait de chèvre collecté 
Crème collectée (en équiv. lait) 
Importations lait entier 
Disponibilités totales 
Produits frais (total) 




Boissons à base de lait 
Autres produits frais 
Produits fabriqués (total) 
Lait concentré 











Provenant fabrication crème 




Produits frais (total) 
dont lait de consommation 
Produits fabriqués (total) 
Lait concentré 
Lait en poudre 
Fromage 
Caséine et caséinate 
« Chocolate crumb » 
Resté à la ferme 






D21. M ILCHVERWENDUNG IM LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEB 




Dairy cows' milk 
Ewes' milk 
Goats' milk 




Farm butter and cream 
Farm cheese 
Feed 
Deliveries to dairies 
Difference and waste 
Total uses 
Skimmed milk and buttermilk 
Returned by dairies 
Balance of cream deliveries 
From butter and cream prod. 






















































































































































































































D21. UTILISATION DU LAIT DANS L'EXPLOITATION AGRICOLE 













































































































































































































Lait de vache 
Lait de vaches laitières 
Lait de brebis 
Lait de chèvre 
Disponibilités totales 
Lait de consommation 
Autoconsommation 
Vente à la ferme 
Beurre et crème fermiers 
Fromage fermier 
Alimentation animale 
Livraison aux laiteries 
Différences et pertes 
Utilisations totales 
Lait écrémé et babeurre 
Rétrocédé par les laiteries 
Solde livraison de crème 
Solde prod, beurre et crème 
Disponibilités totales 










D21. MILCHVERWENDUNG IM LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEB 











Farm butter and cream 
Farm cheese 
Feed 
Deliveries to dairies 
Difference and waste 
Total uses 
Skimmed milk and buttermilk 
Returned by dairies 
Balance of cream deliveries 
























































































































































































































D21. UTILISATION DU LAIT DANS L'EXPLOITATION AGRICOLE 
















































































































































































































Lait de vache 
Lait de vaches laitières 
Lait de brebis 
Lait de chèvre 
Disponibilités totales 
Lait de consommation 
Autoconsommation 
Vente à la ferme 
Beurre et crème fermiers 
Fromage fermier 
Alimentation animale 
Livraison aux laiteries 
Différences et pertes 
Utilisations totales 
Lait écrémé et babeurre 
Rétrocédé par les laiteries 
Solde livraison de crème 
Solde prod, beurre et crème 
Disponibilités totales 










D22. MILCHVERWENDUNG IN DEN MOLKEREIEN 
UTILIZATION OF MILK IN DAIRIES 
1973 
Whole milk 
Cows' milk collection 
Ewes' milk collection 
Goats' milk collection 
Cream collection (milk equiv.) 
Imports of whole milk 
Intra EUR 9 
Total availabilities 





Drinks with a milk base 
Other fresh products 


















Intra EUR 9 
Total availabilities 
Fresh products (total) 
Drinking milk 




Caseins and caseinates 
Chocolate crumb 
Skimmed milk remaining on farm 
Skimmed milk returned to farm 
Exports 






















































































































































































































































































































































































































































D22. UTILISATION DU LAIT DANS LES LAITERIES 



























































































































































































































































































































































































































































Collecte de lait de vache 
Collecte de lait de brebis 
Collecte de lait de chèvre 
Collecte de crème (équiv. lait) 
Importation de lait entier 
Intra EUR 9 
Disponibilités totales 
Produits frais (total) 




Boisson à base de lait 
Autres produits frais 
Produits fabriqués (total) 
Lait concentré 
















Intra EUR 9 
Disponibilités totales 
Produits frais (total) 
Lait de consommation 
Produits fabriqués (total) 
Lait concentré 
Lait en poudre 
Fromage 
Caséines et caseinates 
Chocolate crumb 
Lait écrémé resté à la ferme 
Lait écrémé rétrocédé à la ferme 
Exportations 





noch D22 : MILCHVERWENDUNG IN DEN MOLKEREIEN 
contd : UTILIZATION OF MILK IN DAIRIES 
1975 
Whole milk 
Cows' milk collection 
Ewes' milk collection 
Goats' milk collection 
Cream collection (milk equiv.) 
Imports of whole milk 
Intra EUR 9 
Total availabilities 





Drinks with a milk base 
Other fresh products 


















Intra EUR 9 
Total availabilities 
Fresh products (total) 
Drinking milk 




Caseins and caseinates 
Chocolate crumb 
Skimmed milk remaining on farm 
Skimmed milk returned to farm 
Exports 





























































































































































































































































































































































































































































suite D22 : UTILISATION DU LAIT DANS LES LAITERIES 





























































Collecte de lait de vache 
Collecte de lait de brebis 
Collecte de lait de chèvre 
Collecte de crème (équiv. lait) 
Importation de lait entier 





















































































































































































Produits frais (total) 




Boisson à base de lait 
Autres produits frais 
Produits fabriqués (total) 
Lait concentré 





























































Intra EUR 9 







































































































































Produits frais (total) 
Lait de consommation 
Produits fabriqués (total) 
Lait concentré 
Lait en poudre 
Fromage 
Caséines et caseinates 
Chocolate crumb 
Lait écrémé resté à la ferme 
Lait écrémé rétrocédé à la ferme 
Exportations 







MILCHVERWENDUNG IN DEN MOLKEREIEN 










Fat content < 21 % 
Fat content 21 -29 % 
Fat content 29-45 % 




Drinks with a milk base 

















Caseins and caseinates 
Whey (in liquid equivalent) 
Whey used in a liquid state 
Whey used in concentr. state 
Whey in powder or block 











































































































































































































































































































































suite D22 : UTILISATION DU LAIT DANS LES LAITERIES 







































































































































































































































































































































































Teneuren M.G. = < 21 % 
Teneur en M.G.21-29 % 
Teneur en M.G. 29-45 % 




Boisson à base de lait 




Lait en poudre 





Fromage à pâte dure 
Fromage à pâte demi-dure 
Fromage à pâte molle 
Fromage frais 
Fromage à pâte persillée 
Autres fromages 
Fromage fondu 
Caséines et caseinates 
Lactosérum total (éq. liquide) 
Lactosérum utilisé liquide 
Lactosérum utilisé concentré 
Lactosérum poudre et blocs 




noch D22 : MILCHVERWENDUNG IN DEN MOLKEREIEN 










Fat content < 21 % 
Fat content 21 -29 % 
Fat content 29-45 % 




Drinks with a milk base 

















Caseins and caseinates 
Whey (in liquid equivalent) 
Whey used in a liquid state 
Whey used in concentr. state 
Whey in powder or block 












































































































































































































































































































































































suite D22 : UTILISATION DU LAIT DANS LES LAITERIES 



















































































































1 000 t 
2 584 1 061 
58 
1 376 749 






























































































































































































































Teneur en M.G. = < 21 % 
Teneur en M.G.21-29 % 
Teneur en M.G. 29-45 % 




Boisson à base de lait 




Lait en poudre 





Fromage è pâte dure 
Fromage à pâte demi-dure 
Fromage à pâte molle 
Fromage frais 
Fromage à pâte persillée 
Autres fromages 
Fromage fondu 
Caséines et caseinates 
Lactosérum total (éq. liquide) 
Lactosérum utilisé liquide 
Lactosérum utilisé concentré 
Lactosérum poudre et blocs 

































1960 1965 1966 1967 1968 





















of which: in dairy 


































































































































































































































































































































































































































































































































































1960 1965 1966 
12 Buttermilk/Babeurre 
110 105 120 
0 0 0 
0 0 0 
94 89 96 
26 33 31 
0 0 0 
0 0 0 
8 8 8 
40 45 45 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































226 of which: cream-milk powder, whole milk powder, partly skimmed-milk powder 













































































































































224 of which: skimmed-milk powder/Lait en poudre écrémé 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KÄSEERZEUGUNG NACH SORTEN 

















EUR 9 D 
Cheese production in 
1 . Hard 
F I 
dairies by t ype in t o n n e : 



















































































1. Fromage à pâte dure 
Emmental, Grana, Sbrinz,... 
1200 2100 
900 2 500 
0 1 400 
















































































































































































































































































































































































0 11 200 
0 16 700 
0 15 600 






























PRODUCTION DE FROMAGE PAR CATÉGORIES 
PRODUZIONE DI FORMAGGIO PER TIPO 
EUR 9 
2. Mediu 






























































UK IRL DK 
la i ter ie par catégor ies en tonnes 
2. Fromage 

























à pâte demi -dure 
., Tilsiter, Provolone 
0 21 200 
0 23 800 
0 22 378 



































































i 90 084 
! 91312 






: 2 538 
: 3129 
3 572 
: 4 051 
I 4 435 
ï 5 531 
' 5 793 


























































































































































































































































































































KÄSEERZEUGUNG NACH SORTEN 

















EUR 9 D 
4. Soft 












































































































































: 6 174 
: 5 672 
5 209 

























































































































































































































PRODUCTION DE FROMAGE PAR CATÉGORIES 


















































































UK 1RL DK 













2 200 600 
1 500 400 
700 700 


















2 009 814 
2 157 265 
2187 287 














































































































































































7. Processed cheese p.m. 
66 029 31973 18 000 11519 8 533 
69343 33118 21000 12589 8 820 
70348 34980 23 500 13120 10120 
72915 37821 26 000 18536 10213 
75 197 42 562 27 000 16 936 9 807 
75 214 47 435 29 000 15 879 9 578 
80 693 49 684 27 500 13 203 10 269 
85 253 46 708 28100 13 041 10195 
98 002 49 655 23 502 14 668 10 444 
103100 53850 24 843 14400 10600 
100 100 53 400 28 884 15 000 11 100 
260 760 104 700 59 631 22 329 18 000 14 600 
























Forsyningsbalancer for mejeriprodukter — 1973-1976 
Milcherzeugnisse Versorgungsbilanzen — 1973-1976 
Supply balance sheets for milk products — 1973-1976 
Bilans d'approvisionnement des produits laitiers — 1973-1976 
Bilanci d'approvvigionamento dei prodot t i lattiero-caseari — 1973-1976 
Verzorgingsbalansen van de melkprodukten — 1973-1976 
F11. VERSORGUNGSBILANZEN VON MILCH MIT FETT 
BALANCE SHEETS OF MILK IN MILK FATS 
1973 
Official production 
Prod, of non-dairy females 
Usable production 
Imports 
Intra EUR 9 
Resources = Uses 
Exports 
Intra EUR 9 
Final stocks 
Change in stocks 







Gross self-sufficiency (%) 












































I NL UEBL/ BLEU 





















































































Prod, of non-dairy females 
Usable production 
Imports 
Intra EUR 9 
Resources = Uses 
Exports 
Intra EUR 9 
Final stocks 
Change in stocks 







Gross self-sufficiency (%) 
Human consumption (kg/head/year) 







































































































F11. BILANS D'APPROVISIONNEMENT DU LAIT EN MATIÈRE GRASSE 


































































































































Prod, des femelles non laitières 
Production utilisable 
Importations 
Intra EUR 9 
Ressources = Emplois 
Exportations 
Intra EUR 9 
Stocks finals 
Variation des stocks 







Auto-approvisionnement brut (%) 
Consommation humaine (kg/tête/an) 
1976 




















































































































Prod, des femelles non laitières 
Production utilisable 
Importations 
Intra EUR 9 
Ressources = Emplois 
Exportations 
Intra EUR 9 
Stocks finals 
Variation des stocks 







Auto-approvisionnement brut (%) 
Consommation humaine (kg/tête/an) 
51 
F12. VERSORGUNGSBILANZEN MIT MILCHEIWEISS 
BALANCE SHEET OF MILK IN PROTEINS 
1973 
Official production 
Prod, of non-dairy females 
Usable production 
Imports 
Intra EUR 9 
Resources = Uses 
Exports 
Intra EUR 9 
Final stocks 
Change in stocks 







Gross self-sufficiency (%) 



































































































































Prod, of non-dairy females 
Usable p roduc t ion 
Imports 
Intra EUR 9 
Resources = Uses 
Exports 
Intra EUR 9 
Final stocks 
Change in stocks 







Gross self-sufficiency (%) 


























































































































F12. BILAN D'APPROVISIONNEMENT DU LAIT EN PROTÉINES 


































































































































Prod, des femelles non laitières 
Produc t ion ut i l isable 
Importations 
Intra EUR 9 
Ressources = Emplois 
Exportations 
Intra EUR 9 
Stocks finals 
Variation des stocks 







Auto-approvisionnement brut (%) 


























































































































Prod, des femelles non laitières 
Produc t ion ut i l isable 
Importations 
Intra EUR 9 
Ressources = Emplois 
Exportations 
Intra EUR 9 
Stocks finals 
Variation des stocks 







Auto-approvisionnement brut (%) 
Consommation humaine (kg/tête/an) 
53 
F21. VOLLMILCH (ROHMILCH) 
WHOLE MILK (RAW MATERIAL) 
1973 
Official production 
Prod, of non-dairy females 
Usable production 
Imports 
Intra EUR 9 
Resources = Uses 
Exports 
Intra EUR 9 
Total domestic uses 















































































































































Prod, of non-dairy females 
Usable production 
Imports 
Intra EUR 9 
Resources = Uses 
Exports 
Intra EUR 9 
Total domestic uses 






































































































































F21. LAIT ENTIER (MATIÈRE PREMIERE) 










































































































































Prod, des femelles non laitières 
Production utilisable 
Importations 
Intra EUR 9 
Ressources = Emplois 
Exportations 
Intra EUR 9 
Utilisation intérieure totale 







































































































































Prod, des femelles non laitières 
Production utilisable 
Importations 
Intra EUR 9 
Ressources = Emplois 
Exportations 
Intra EUR 9 
Utilisation intérieure totale 
Pertes et différences 
Alimentation animale 
Transformation 
Auto approvisionnement (%) 
Auto-approvisionnement brut (%) 
55 
F22. FRISCHMILCHERZEUGNISSE OHNE SAHNE 




Intra EUR 9 
Resources = Uses 
Exports 
Intra EUR 9 
Final stocks 
Change in stocks 




















































































































Intra EUR 9 
Resources = Uses 
Exports 
Intra EUR 9 
Final stocks 
Change in stocks 












































































































F22. PRODUITS FRAIS SAUF CRÈME 













































































































Intra EUR 9 
Ressources = Emplois 
Exportations 
Intra EUR 9 
Stocks finals 
Variation des stocks 









































































































Intra EUR 9 
Ressources = Emplois 
Exportations 
Intra EUR 9 
Stocks finals 
Variation des stocks 











Intra EUR 9 
Resources = Uses 
Exports 
Intra EUR 9 
Final Stocks 
Change in stocks 


















































































































Intra EUR 9 
Resources = Uses 
Exports 
Intra EUR 9 
Final stocks 
Change in stocks 


























































































































































































































Intra EUR 9 
Ressources = Emplois 
Exportations 
Intra EUR 9 
Stocks finals 
Variation des stocks 










































































































Intra EUR 9 
Ressources = Emplois 
Exportations 
Intra EUR 9 
Stocks finals 
Variation des stocks 











Intra EUR 9 
Resources = Uses 
Exports 
Intra EUR 9 
Final stocks 
Change in stocks 







































































































































Intra EUR 9 
Resources = Uses 
Exports 
Intra EUR 9 
Final stocks 
Change in stocks 



















































































































































































































































Intra EUR 9 
Ressources = Emplois 
Exportations 
Intra EUR 9 
Stocks finals 
Variation des stocks 






























































































































Intra EUR 9 
Ressource = Emplois 
Exportations 
Intra EUR 9 
Stocks finals 
Variation des stocks 




Consommation humaine (kg/tête/an) 
61 
F25. VOLLMILCHPULVER 
WHOLE MILK POWDER 
1973 
EUR 9 NL 
UEBL/ 
BLEU 
UK IRL DK 
Usable production 
Imports 
Intra EUR 9 
Resources = Uses 
Exports 
Intra EUR 9 
Final stocks 
Change in stocks 






























































































Intra EUR 9 
Resources = Uses 
Exports 
Intra EUR 9 
Final stocks 
Change in stocks 



















































































































































F25. LAIT ENTIER EN POUDRE 
LATTE INTERO IN POLVERE 
1975 
EUR 9 NL UEBL/ BLEU UK 1RL DK 






















































































Intra EUR 9 
Ressources = Emplois 
Exportations 
Intra EUR 9 
Stocks finals 
Variation des stocks 














































































































Intra EUR 9 
Ressources = Emplois 
Exportations 
Intra EUR 9 
Stocks finals 
Variation des stocks 






Consommation humaine (kg/tête/an) 
63 
F26. MAGERMILCHPULVER 




Intra EUR 9 
Resources = Uses 
Exports 
Intra EUR 9 
Final stocks 
Change in stocks 


























































































































































Intra EUR 9 
Resources = Uses 
Exports 
Intra EUR 9 
Final stocks 
Change in stocks 

















































































































































F21. LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE 




















































































































































Intra EUR 9 
Ressources = Emplois 
Exportations 
Intra EUR 9 
Stocks finals 
Variation des stocks 



















































































































































Intra EUR 9 
Ressources = Emplois 
Exportations 
Intra EUR 9 
Stocks finals 
Variation des stocks 






Consommation humaine (kg/tête/an) 
65 
F27. BUTTER (PRODUKTGEWICHT) 




Intra EUR 9 
Resources = Uses 
Exports 
Intra EUR 9 
Final stocks 
Change in stocks 





Human consumption (kg/head/year) 



















































































































































Intra EUR 9 
Resources = Uses 
Exports 
Intra EUR 9 
Final stocks 
Change in stocks 





Human consumption (kg/head/year) 








































































































































F27. BEURRE (POIDS DU PRODUIT) 
















































































































































Intra EUR 9 
Ressources = Emplois 
Exportations 
Intra EUR 9 
Stocks finals 
Variation des stocks 





Consommation humaine (kg/tête/an) 











































































































































Intra EUR 9 
Ressources = Emplois 
Exportations 
Intra EUR 9 
Stocks finals 
Variation des stocks 





Consommation humaine (kg/tête/an) 
Teneur en matières grasses (%) 
67 
F28. KÄSE (ROHKÄSE) 





Intra EUR 9 
Resources = Uses 
Exports 
Intra EUR 9 
Final stocks 
Change in stocks 


















































































































































Intra EUR 9 
Resources = Uses 
Exports 
Intra EUR 9 
Final stocks 
Change in stocks 







































































































































F28. FROMAGE (MATIÈRE PREMIÈRE) 













































I NL UEBL/ BLEU UK 

























































































Intra EUR 9 
Ressources = Emplois 
Exportations 
Intra EUR 9 
Stocks finals 
Variation des stocks 




































































































































Intra EUR 9 
Ressources = Emplois 
Exportations 
Intra EUR 9 
Stocks finals 
Variation des stocks 















Intra EUR 9 
Resources = Uses 
Exports 
Intra EUR 9 
Final stocks 
Change in stocks 






















































































































































































































































































Intra EUR 9 
Ressources = Emplois 
Exportations 
Intra EUR 9 
Stocks finals 
Variation des stocks 







Consommation humaine (kg/tête/an) 
71 

Fortegnelse over mejeriprodukter og klassifikation af ost 
Liste der Milcherzeugnisse und Klasseneinteilung von Käse 
List of milk products and classification of cheese 
Liste des produits laitiers et classification des fromages 
Elenco dei prodot t i lattiero-caseari e classificazione di formaggi 
Lijst van zuivelprodukten en klassifikatie van de kaas 
«~1 
J> De Europæiske Fællesskabers Tidende 
FORTEGNELSE OVER MEJERIPRODUKTER 
fi henhold til artikel i, ak. 2, i direktiv af 31. fult 1971) 














































Flade <·) {') 
med et fedtindhold pi 
hejst 21 % 
over 21 % til og med 29 % 
over 29 % til og med 45 % 
over 45 % 
Surmælksprodukter 
(Yoghurt og andre) 
Med tilsætning 
af fløde og sodmxlk 
af delvis skummet (fedtfattig) mxlk 
af skummetmælk 
uden tilsætning 
af fløde og sødmxlk 
af delvis skummet (fedtfattig) mælk 
af skummetmxlk 
Drikkevarer af mælk 
af sødmxlk 
af delvis skummet (fedtfattig) mxlk 
af skummetmxlk 







































Andre friske varer {■) 
(gelatinere! mælk og andre) 
li flodc 
af sødmxlk 





delvis skummet eller skummet 
sodmælk ("1 
Sodet 
delvis skummet ellet skummet 
stnlm.dk (·) 
Malk i pulverform ('·) 
Flode i pulverform 
5odmælk i pulverform 
Delvis skummetmælk i pulverform 
Skummetmælk 
Kærnemælk i pulverform 
c„„„ 
smør 
smørfedt og smørolie (") 
Ost (») (alle typer) 
opdelt efter type og fcdtstofindhold 
Fremstillet af komxlk og af blandinger med andre mzlketyper 
Fremstillet af fáremxlk og af blandinger med gedemælk 
Fremstillet af gedemælk 
Fremstillet af boffclmxlk 
Smelteost ('*) 
Kasein OR Kaseinater 
Valle 
Disponibelt kvantum valle 
Valle anvendt i flydende tilstand (") 
Valle anvendt i koncentreret tilstand 




Anmærkninger til tistea over mejeriprodukter 
(*) Råmælk: mxtk, som ikke har været opvarmet eller gennemgået nogen bchaodling med simmc 
virkning (Riders forordning (EØF) nr. 1411/71 af 29. juni 1971, EFT nr. L 148 af 3. 7. 1971). 
f1) Sødmælk: mælk, som pi et mejeri er blevet underkure! mindst en varmebehandling eller en 
tilladt behandling med samme virkning, og hvis naturlige fedtindhold andrager 3,50 % eller 
derover, eller hvis fedtindhold er blevet bragt op pi mindst 3,50 % (fUdcts forordning (EØF) 
nr. 1411/71 af 29. juni 1971, EFT nr .L 148 af 3. 7. 1971). 
i og ulttaophcdct mxlk, kan omgruppere (*) Medlemsstater, som ikke skelner mellem sterilii 
disse. 
(*) Delvis skummet (fedtfattig) malk: mxlk, som pi et mejeri er blevet underkastet mindst en 
varmebehandling eller en tilladt behandling med samme virkning, og hvis fedtindhold er blevet 
bragt op p i en procentsats, der mindst udgør 1,50 og højst 1,80 (Ridctt forordning (EØF) 
­nr. 1411/71 af 29. juni 1971, EFT nr. L 148 af 3. 7. 1971). 
C) Skummetmælk: mælk, som pi et mejeri er blevet underkastet mindst en varmebehandling eller 
en tilladt behandling med samme virkning, og hvis fcdrindhold er blevet bragt op pi en pro­
centsats, der højst andrager 0,30 (Ridcts torordning (EØF) nr. 1411/71 af 29. juni 1971, EFT 
­nr. L 148 af 3. 7. 1971). 
{·) Pasteuriseret, steriliseret og ultraophedet. 
C) Derunder syrnet fløde. 
(') Medlemsstaterne opfører i denne rubrik friske mejeriprodukter, som ikke er nævnt andetsteds 
og angiver resultaterne for hvert produkt for sig. 
(*} Med et fedtindhold p i mere end 7 %. 
(") Derunder mxlkepulver, som er indeholdt i pulvere til børn og pulver til foderbrug, som 
fremstilles af mejerier. 
(■') Udelukkende direkte fremstillet af fløde. 
{") Kommissionen omgrupperer de ostetypcr, som leveres fra medlemsstaterne, efter vandindhol­
det i den fedtfrie ostemasse. Medlemsstaterne giver de oplysninger, som er nødvendigt, for 
denne klassifikation. 
Derunder produkter fremstillet af smelteost. 
Hovedsagelig anvendt eller leveret til dyrefoder. 
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ANHANG I 
USTE DER MILCH ER ZEUG NISSE 













































Entrahmte Milch (*) 
Buttermilch 
Sahne- (Rahm­)cricugnissc (') (*) 
mit einem Fettgchalr von 
21 v.H. und weniger 
mehr als 21 bis einschließlich 29 v.H. 
mehr als 29 bis einschließlich 45 v.H. 
mehr als 45 v.H. 
SjuermiUhcrzeugmsse 
(Joghurt und andere) 
Mit Zusätzen 
aus Sahne (Rahm) und Vollmilch 
aus teilcntrahmter (fertarmer) Milch 
aus entrahmter Milch 
Ohne Zusätze 
aus Sahne (Rahm) und Vollmilch 
aus teilentrahmter (fettarmer) Mitch 
nus entrahmter Milch 
M ilchmischget ranke 
aus Vollmilch 
aus teilcntrahmter (fettarmer) Milch 







































Ile,t..tintiti« dei EncvtnilM 
Sonstige Friscbmilcherzeugnisse (") 
(Milchpudding und ándete) 
aus Sahne (Rahm) 
aus Vollmilch 
aus cnltahmtct (fettatmet) Milch 




teilenttahmt oder enrrahmt 
voll (·) 
gezuckert 










Butterschmalz und Buttefö! (") 
Käse (") (alle Sotten) 
untefgliedett nach Hauptsotten und Fettstufen 
hefgestcllt auf der Grundlage von Kuhmilch und Mischung mit anoeten 
Milcharten 
hctgestcllt auf der Grundlage von Schafsmilch und Mischung 
mit Ziegenmilch 
hergestellt auf det Grundlage von Ziegenmilch 
hergestellt auf der Grundlage von Büffelmilch 
Schmelzkäse (") 
Kasein und Kaseinate 
Molke 
Molkeanfall insgesamt 
als flüssige Molke verwendet ('*) 
als eingedickte Molke vetwendet 
Molkcnpulver und ­brocken 
Laktose (Milchzucker) 
Laktalbumine 
„Chocolate crumb" : 
Anmerkungen zur Liste der Milcheneugniise 
(') Rohmilch: Milch, die nicht erhitzt und keiner Behandlung gleicher Wirkung unicrworici 
worden ist (Verordnung (EWG) Nr. 1411/71 des Rates vom 29. Juni 1971, ABI. Nr. L 14f 
vom 3.7. 1971). 
(') Wollmilch: Milch, die in einem Milchbearbeitungshetricb mindesten» einer Wärmebehand­
lung oder einer zulässigen Behandlung gleicher Wirkung unterzogen worden ist und deren 
natürlicher Fettgehalt 3,50 v.H. oder mehr beträgt oder deren Fettgehalt auf mindestens 
V » v.H. gebracht worden ist (Verordnung (F.WG) Nt. 1411/71 des Rate' vom 29 |uni 
1971, ABI. Nr. L 148 vom 1. 7 1971). 
(') Mitgl.edstaatcn.dic keine Unterscheidung zwischen sterilisierter und ultra­hocherhirzter Milch 
machen, können diese Posten zusammenfassen. 
(*) Teilentrahmte (fettarme) Milch: Milch, die in einem M i Ich bea rheit ungs ber neb mindestens 
einer Wärmebehandlung oder einer zulässigen Behandlung gleicher Wirkung unterzogen 
worden ist und deren Fettgehalt auf einen Satz gebracht worden ist, der mindestens 1,50 v.H. 
und höchstens 1,80 v.H. beträgt (Verordnung (EWG) Nr. 1411*71 des Rates vom 29. Juni 
1971, ABI. Nr. L 148 vom 3 7 1971). 
(') Entrahmte Milch: Milch, die in einem Milchbearbeiiungsberricb mindestens einer Wärme 
bchandlung oder einer zulässigen Behandlung gleicher Wirkung unterzogen worden ist und 
deren Fettgehalt auf einen Satz gebracht worden ist, der höchstens 0,30 v.H. beträgt (Ver­
ordnung (EWG) Nr. 1411/71 des Rates vom 29. Juni 1971, ABI. Nr. L 148 vom 3. 7 1971). 
(*) Pasteurisiert, sterilisiert und ultra­hocherhitzt zusammen. 
Ei π schließlich saure Sahne (Sauerrahm), 
Die Mitgliedstaatcn weisen in dieser Rubrik die Frischmilchcrzcugnissc aus, die anderweitig 
nielli genannt sind, und übermitteln die Ergebnisse für jedes Erzeugnis gesondert. 
Mit einem Fettgehalt von mehr als 7 v.H. 
Einschließlich Milchpulver, das in Kindcrnährmitteln und Futierpulvcr enthalten ist, die von 
Molkereien hergestellt werden. 
Nur Herstellung aus Sahne (Rahm) direkt. 
Die Kommission faßt die von den Mitgliedstaatcn gemeldeten Kascsortcn zu Kroßen Gruppen 
zusammen, die nach dem Wassergehalt in der fettfreien Käsemasse gebildet werden. Die 
Mitgliedstaatcn teilen die da»u notwendigen Angaben mit. 
Einschließlich Schmelzkäse* übe rei tungen. 
Hauptsächlich zur Vcrfütterung verwendet oder abgeliefert. 
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/WNEX I 
LIST OF MILK PRODUCTS 

































DcKription of gnodt 
Fresh products 
Drinking milk 
Raw milk (>) 








Skimmed milk (') 
Buttermilk 
Cream {·) (*) 
Of a fat content by weight 
Not exceeding 21% 
From 21% up to and including 29% 
From 29% up to and including 45% 
Over 45% 
Acidified milk 
(Yoghurts and other) 
With additive· 
Based on cream or whole milk 
Based on partly skimmed milk 
Based on skimmed milk 
Without additives 
Based on cream or whole milk 
Based on partly skimmed milk 
Based on skimmed milk 
Drinks with a milk base 
Whole milk 








































Description oí eoodi 
OlAer fresh products (<) 
(Milk jelly and others) 
Based on cream 
Based on whole milk 
Based on partly skimmed milk 




Partly or wholly skimmed 
Whole 0 
Sweetened 
Partly or wholly skimmed 
Whole Π 
Mr« powder (") 
Cream milk powder 
Whole milk powder 





Rendered buttet and burteroi] (") 
Cheese (") (all types) 
Subdivided according to type and fat content 
Manufactured from cows' milk and from a mixture with othet types 
milk 
Manufactured from ewes' milk and from a mixture with goats' milk 
Manufactuted from goats' milk 
Manufactured from buffalo milk 
Processed cheese (") 
Caseins and caseinates 
Whey 
Total availabilities 
Whey used in the liquid sute (") 
Whey used in the concentrated state 
Whey in powder or block 




Notes on the list of products 
I') Raw milk: milk which has not been heated or sub|ccred to treatment having the same effect 
(Council Regulation (EEC) No 1411/71 of 29.6.1971, OJ No L 148, 3.7.1971). 
' s ' Full cream milk: milk which has been subject to at least one heal treatment or an authorized 
treatment of equivalent effe« by a milk processor and whose fat content is either at least 
3­50% naturally or has been brought to at least 3­50% (Council Regulation (EEC) No 
1411/71 of 29.6.1971, OJ No L 148, 3.7.1971). 
<*> Member States which make no distinction between sterilized milk or uperized milk may 
group these headings. 
<«> Semi­skimmed milk: milk which has been subject to at least one heat treatment or an 
authorized treatment of equivalent effe« by a milk processor and whose fat content has 
been brought to at least 150% and at most 1­80% (Council Regulation (EEC) No 1411/71 
of 29.6.1971, OJ No L 148, 3.7.1971). 
WSkimmed milk: milk which has been subject to at least one heat treatment or an authorized 
treatment of equivalent effect by a milk processor and whose fat content has been brought 
to not more than 0­30% (Council Regulation (EEC) No 1411/71 of 29.6.1971, OJ No L 148, 
3.7.1971). 
(''Pasteurized, sterilized or uperized. 
(''Including acidified milk. 
<·) Member States shall list under this heading all fresh milk products not elsewhere specified 
and shall make a separate return for each product. 
<·) Of a fat content of more that 7%. 
('·) Including milk powder in powdered foods for infants and in feedingstuffs manufactured in 
dairies. 
(" 'Only if produced directly from cream. 
<">The Commission shall regroup the types of cheese supplied by Member States according to 
the weight of water in the non­fatty matter. 
(»I Including processed cheese preparations. 
M Used or supplied mainly as cattle feed. 
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LISTE DES PRODUITS LAITIERS 

































De tit n ali un dei produit) 
Produits frais 
I tilt de consommation 
Lait cru (') 
Lait entier ('): 
pasteurise 
stérilisé (s) 
u pensé (3) 




Lait écrémé (J) 
Babeurre 
Crème (β) (ï) 
d'une teneur en poids de matières grasses: 
inférieure ou égale a 2 1 % 
de plus de 21 % jusqu'à et y compris 29% 
de plus de 29% lusqu'à et y compris 45% 
supérieure à 45% 
I tuf* acidifiés 
(yaourts et autres) 
Avec addition: 
Λ base de crème et de lait entier 
à base de lait partiellement écrémé 
à base de lait écrémé 
Sans addition: 
à base de crème et de lait entier 
à base de lait partiellement écrémé 
à base de lait écrémé 
Boisson à base de lait 
Λ base de lair entier 
à base de lait partiellement écrémé 







































Dc ii (o* no η de* produit* 
Autres produits frais (') 
(lait gélifié et autres) : 
à base de crème 
à base de lait entier 
à base de lait partiellement écrémé 




partiellement ou totalement écrémé 
entier {') 
Sucre: 
partiellement ou totalement écrémé 
entier (·) 
Lait en poudre ('·) 
Crème de lait en poudre 
Lait en poudre entier 
Lait en poudre partiellement écrémé 
Lait en poudre écrémé 
Babeurre en poudre 
Beurre 
Beurre 
Beurre fondu et butter oil (") 
Fromage [**) (tous types) 
subdivise par type et teneur en matières grasses 
fabriqué sur la base de lait de vache et de mélange avec 
de lait 
fabriqué sur la base de lait de brebis et de mélange avec 
fabriqué sur la base de lait de chèvre 
fabriqué sur la base de lait de bufflonne 
Fromage fondu (") 
Caséines et caseinates 
Lactosérum 
Lactosérum total disponible 
Lactosérum utilisé à l'état liquide (") 
Lactosérum utilisé a l'état concentré 
Lactosérum en poudre et en blocs 




le lait de chèvre 
Notes concernant la liste des produits 
(') Lait cru: un lait n'ayant pas été chauffé, ni soumis à un traircment d'effet équivalent [règle­
ment (CEE) nü 1411/71 du Conseil du 29 juin 1971, JO nD L 148 du 3 juillet 197|| 
(:) Lait entier: un lait ayant été soumis, dans une entreprise traitant du lait, au moins à un 
traitement par la chaleur ou un traitement d'effet équivalent autorisé et dont la teneur 
naturelle en matières grasses est égale ou superieure Λ 3.50%, ou dont la teneur en matières 
grasses a été amenée à 3,50% au minimum [règlement (CEE) n" 1411/71 du Conseil d» 29 juin 
1971, JO n° L 148 du 3 juillet 1971). 
(') Les États membres qui ne font pas de distinction entre lait sterilise et uperisé peuvent les 
regrouper. 
(*) Í .m demi-écrémé: un lait ayant été soumis, dans une entreprise traitant du lait, au moins 
à un traitement par la chaleur ou un traitement d'effet équivalent autorisé, et dont la teneur 
en matières grasses a été amenée à un taux qui s'élève à 1,50% au minimum et a 1,80% au 
maximum [règlement (CEE) n° 1411/71 du Conseil du 29 juin 1971, JO n° L 148 du 3 nulla 
19711. 
(s) Lait écrémé: un lait ayant subi, dans une entreprise traitant du lait, au moins un traitement 
par la chaleur ou un traitement d'effet équivalent autorise, et dont la teneur en matières 
grasses a été amenée aun taux qui s'élève à 0,30% au maximum (règlement (CEE) n° 1411'71 
du Conseil du 29 μιίη 1971, JO n° L 148 du 3 juillet 197,j. 
Soit pasteurisée, soit stérilisée, soit upérisée. 
Y compris la crème acidifiée. 
Les États membres relèvent dans cette rubrique les produits laitiers frais non denomines 







l " J 
, 1 3 , 
('*) 
D'une teneur en matières grasses de plus de 7% 
Y compris le lait en poudre contenu dans les poudres pour nourrissons et dans le* aliments 
pour animaux, fabriqués dans les laiteries. 
Uniquement la production directe à partir de la creme. 
La Commission regroupe les types de fromages fournis par les États membres en fonction Ji­
la teneur en poids d'eau dans la matière non grasse. Les Etats membres transmettent les 
données nécessaires a cette classification. 
Y compris les préparations à base de fromage fondu. 
Utilisé ou livré principalement pour l'alimentation du bétail. 
co 
ELENCO DEI PRODOTTI LATTIERO­CASEARI 
[previsto dall'articolo 3, paragrafo 2. della direttiva del 31 luglio 1972) 


































Denomininone dei produrli 
P rodo t t i freschi 
Latte alimentare 
Latte c rudo (') 
Lane in tero (*) 
pastorizzato 
ster i l izzato (3) 
t ra t ta to con procedimento U H T (u l t ra a l ta temperatura) (s) 
Latte parzia lmente scremato (') 
pastor izzato 
ster i l izzato (J) 
t ra t ta to con proced imento U H T (u l t ra alta temperatura) (3) 
Lat te scremato (s) 
Latticello 
Crema (panna) da consumo (e) (7) 
avente tenore, i n peso, d i mater ia grassa 
in fer iore o uguale a 2 1 % 
superiore a 2 1 % ed in fer iore o uguate a 2 9 % 
super iore a 2 9 % ed in fer iore o uguale a 4 5 % 
supcr iore a 4 5 % 
Latte fermentato 
(yogurt e a l t r i ) 
Con add i t i v i 
a base d i eterna e d i lat te intero 
a base d i latte parz ia lmente scremato 
a base d i latte scremato 
Senza add i t i v i 
a base d i crema e d i lat te in tero 
a base d i lat te parz ia lmente scremato 
a base d i lat te scremato 
Bevande preparate a base di latte 
a base d i latte in tero 
a base d i latte parz ia lmente scremato 
a base d i latte scremato 






































Denoti, in si ione dei prodotti 
Altri prodotti lattieri freschi (*) 
(latte gel i f icato e al t r i ) 
a base di crema 
a base d i lat te intero 
a base d i latte parz ia lmente scremato 
a base d i latte scremato 
P rodo t t i t ras fo rmat i 
Latte concentrato 
N o n zuccherato 
parzia lmente o to ta lmente scremato 
in tero (·) 
Zuccherato 
parzia lmente o tota lmente scremato 
in tero (·) 
Latte in polvere ( '·) 
Crema in polvere 
Lat te in tero in polvere 
Lat te parzia lmente scremato in polvere 
Lat te scremato in polvere 
Lat t ice l lo in polvere 
Burro 
Burro 
Bur ro fuso e b u r r o an idro ( " ) 
Formaggi ( l ï ) (di t u t t i i t ip i ) 
suddivisi per t ipo e tenore d i grasso nel la mater ia secca 
Formaggi o t tenu t i con i l so lo lat te d i vacca o mescolando i l 
vacca con lat te di a l t ro t i po 
Formaggi o t tenut i con i l solo latte d i pecora o mescolando i l 
pecora con i l latte d i capra 
Formaggi o t tenu t i con ¡1 solo latte d i capra 
Formaggi o t tenut i con i l solo lat te d i bufa la 
Formaggi fusi {") 
Caseine e cateinati 
Siero di latte 
Tota le siero d i lat te d isponibi le 
Siero d i lat te u t i l i zzato sot to f o rma l iqu ida (") 
Siero d i lat te u t i l i zzato sot to f o rma concentrata 
Siero d i lane in polvere e in pezzi 
Lat tos io (zucchero d i latte) 




lat te d ì | 
lat te d i 
Note riguardanti l'elenco dei proaotti 
(') Latte cruuo: il latte che non abbia subito alcun trattamento termico od un trattamento 
d'effetto equivalente (vedi regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, 
GU n. L 148 del 3.7. 1971). 
(*) Latte intero: il latte che abbia subito, in un'impresa che trana il latte, almeno un trattamento 
termico od un trattamento di effetto equivalente autorizzato, ed il cui tenore naturale di 
materia grassa sia uguale o superiore ai 3,5%, oppure il cui tenore di materia grassa sia 
stato portato almeno al V ' u [vedi regolamento (CEE) π. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 
1971, CU n. L 148 del 3.7 l ^ l ) . 
(*) Gli Stati membri che non fanno distinzione tra il latte sterilizzato ed il latte trattato con 
procedimento UHT possono raggruppare insieme le due voci. 
(*) Latte parzialmente scremato: il latte che abbia subito, in un'impresa che tratta il latte, 
almeno un trattamento termico od un trattamento di effetto equivalente autorizzato, ed il 
cui tenore di materia grassa sia stato portato ad un tasso compreso tra un minimo dell' 1.5 % 
ed un massimo dell'I,8 % (vedi regolamento (CEE) η. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 
1971, GU n. L 148 del 3. 7 1971). 
(s) Latte scremato: il latte che abbia subito, in un'impresa che tratta il latte, almeno un tratta· 
mento termico o un trattamento di effetto equivalente autorizzato, ed il cui tenore di materia 
grassa sia stato portato ad un tasso massimo dello 0,30%(ved¡ regolamento (CEE) η. 1411/71 
del Consiglio, dcl 29 giugno 197), GU n. L 148 del 3. 7 1971). 
(β) Senza distinzione fra crema pastorizzata, sterilizzata o trattata con procedimento UHT 
(7) Compresa la crema acidificata. 
(*) Gli Stati membri rilevano in questa classe ι prodotti lattiero­caseari freschi non compresi 
altrove e trasmettono ι dati relativi a ciascun prodotto separatamente. 
(°) Con un tenore di materia grassa superiore al 7%. 
(10) Compreso il latte in polvere contenuto nei prodotti speciali per neonati o per l'alimentazione 
del bestiame, fabbricati nelle latterie o caseifici. 
(") Sola produzione diretta partendo dalla crema. 
('*) La Commissione raggruppa i tipi di formaggio forniti dagli Stati membri secondo il tenore 
d'acqua nella materia non grassa. Gli Stati membri trasmettono ι dati necessari per tale 
classifica. 
(1S) Ivi comprese te preparazioni a base di formaggi fusi. 
t11) Utilizzate o consegnate prevalentemente per l'alimentazione del bestiame. 
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BIJLAGE I 
LIJST VAN ZUIVELPRODUKTEN 


































B c M a π.mi *»n ­le produkten 
Verse melkproduktcn 
Consumptiemelk 
Rauwe melk (') 
Volle melk (») 
gepasteuriseerd 
gesteriliseerd {') 
ultra­hoog verhit (3) 
Halfvolle melk (*) 
gepasteuriseerd 
gesteriliseerd (3) 
ultra­hoog verhit {Λ) 
Magere melk (*) 
Karnemelk 
Room (6) (') 
met een vetgehalte 
van 21 % of minder 
van meer dan 21 % tot en met 29% 
van meer dan 29% tot en met 45% 
van meer dan 45% 
Zure-melk produ kt en 
(yoghurt en andere) 
Met toevoegingen 
van room en volle melk 
van gedeeltelijk afgeroomde melk 
van magere melk 
Zonder toevoegingen 
van room en volle melk 
van gedeeltelijk afgeroomde melk 
van magere melk 
Dranken op basis van melk 
van volle melk 
van gedeeltelijk afgeroomde melk 
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Birumirn »an dc produktin 
Overige produkten van terse melk (") 
(pap en vla en andere) 
van room 
van volte mclk 
van gedeeltel i jk afgeroomde mclk 
van magere mclk 
Vervaardigde produk ten 
Gecondenseerde mclk 
Zonder suiker 
gedeeltel i jk a fgeroomd of mager 
vol (·) 
Me t suiker 
gedeeltel i jk a fgeroomd of mager 
vol (') 
Melkpoeder ( '·) 
r oom in poedervorm 
vol le­melkpoeder 





uí tpcsmoltcn boter en borcro l ie ( " ) 
Kaas (1!) (alle soorten) 
onderverdeeld naar hoofdsoor t en vetgehalte 
vervaardigd op basis van koemelk en een menging mer a 
vervaardigd op basis van schnpemclk en een menging 
melk 
vervaardigd op basis van geitemelk 
vervaard igd op basis van buf fe lmelk 
Smeltkaas ("> 
Caseine en caseinaten 
tf'ri 
totale hoeveelheid beschikbare wei 
v loeibare w e i , als zodan ig gebru ik t ('*) 
ingedikte w e i , als zodan ig gebru ik t 
weipocder en we ib rokken 
lactose (melksuiker) 
lac toa lbumine 
„Chocolate crumb" 
ndcre mclksoor tcn 
met geite­
Opmerkingen betreffende de lijst van zuivelprodukten 
(') Rauwe melk: melk die niet is verwarmd of geen behandelingen mei een gelijkwaardige 
uitwerking heeft ondergaan (Verordening (EEG) nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni 197), 
PB nr. L 14» van 3.7. 1971). 
(*) Volle melk: mclk die in een melkvcrwcrkend bedrijf ten minste een warmtebehandeling of 
een toegestane behandeling met een gelijkwaardige uitwerking heeft ondergaan en een natuur­
lijk vetgehalte heeft van ten minste 3,50% of een vetgehalte dat op ten minste 3,50% is 
gebracht (Verordening (EEG) nr. 1411/71 van de R.­ad van 29 ¡uni 1971, PB nr. L 148 van 
3.7. 1971). 
(3) Lid­Staten, die geen verschil maken tussen gesteriliseerde en ultra­hoog verhitte melk, 
kunnen deze posten samenvatten. 
(*) Halfvolle melk: mclk die m een melkvcrwcrkend bedrijf ten minste een warmtebehandeling 
of een toegestane behandeling met een gelijkwaardige uitwerking heeft ondergaan en waar­
van het vetgehalte is gebracht op een gehalte van ten minste 1,50% en ten hoogste 1,80% 
(Verordening (EEG) nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971, PB nr. L 148 van 3. 7. 1971). 
(5) Magere mclk: melk die in een melkvcrwcrkend bedrijf ten minste een warmtebehandeling 
of een toegestane behandeling met een gelijkwaardige uitwerking heeft ondergaan en waar­
van het vetgehalte is gebracht op een gehalte van ten hoogste 0.30% (Verordening (EEC,) 
nr. 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971, PB nr. L 148 van 3. 7 1971). 
Gepasteuriseerd, gesteriliseerd en ultra­hoog verhit te zamen 
Met inbegrip van zure room. 
De Lid­Staten omvatten in deze rubriek de verse mclkproduk 
worden en geven de resultaten van elk produkt afzonderlijk. 
Met een vetgehalte van meer dan 7%, 








die elders niet vernic i l i 
Met inbegrip van melkpoeder dat verwerkt is in kindci 
vervaardigd in zuivelfabrieken. 
Uitsluitend rechtstreeks vervaardigd uit room. 
De Commissie vat de door de Lid­Staten opgegeven kaassoorten samen tot grote groepen 
volgens vochtgehalte berekend op de vctvrijc kaasmassa. De Lïd­Statcri leggen de hiervoor 
vereiste gegevens over. 
Met inbegrip van de produkten op basis van smeltkaas. 
Voornamelijk gebruikt of geleverd als v 
■^1 
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F.2 : KLASSENEINTEILUNG EUROSTAT NACH SORTEN 
EUROSTAT CLASSIFICATION BY CATEGORIES 
Kode 





Landw. u. Forsten. 
Statist. Bericht über 
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Fisheries and Food, 
London 















Gruyère de Comté 
Cantal 
Cheddar et Colby 
Laguile et simil. 










Asiago e similari 
Montasio 
1 . Fromage à p i t e dure 
Emmental Cheshire 
Cheddar Cheddar 






















Autres types de 
Hollande 
Saint-Paulin 
Savaron et div. 
Autres pâtes demi-
dures 




Provolone e similari 
Fontina 





















3. Blue-veined cheese 3. Pfites persil lées 
Edelpilzkäse 
(Käse mit Schimmel-
bildung im Teig) 
Bleus du Massif 
Central 
Bleu d'Auvergne 
Bleu de Lacquenille 
Bleu des Causses 
Bleu du Quercy 
Bleu du Jura et simil. 
Bleu du Jura 
Bleu de Gex 
Septmoncel 
Sassenage 
Bleu de Bresse 





Gorgonzola Stilton and Blue vein 
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CLASSIFICAZIONE EUROSTAT PER TIPO 
Kode 
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Brie de Meaux 
Brie de Melun 
Brie de Montereau 
Pâte de Brie 
Coulommiers 
Autre Brie 
Carré de l'Est 


































Plateau de Bruxelles 
4. Pfites molles 
Soft cheese and curds 
Caerphilly 
5. Other types of cheese 
I Sauermilchkäse und 
Kochkäse 
Fromages de lait 
de chèvre 
Caprini Andere soorten 
(Volvet) 
















6. Fromages f ra is 








Fromages fondus Formaggi fusi Gesmolten kaas 
7. Fromages fondus 










Udgave / Ausgabe / Edition / Edition / Edizione / Ur to» · 
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• Struktur / Struktur / Structure / Structure / Struttura Structuur 
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• EF­Indeks over producentpriser / EG­Index der Erzeugerpreise / EC­Index of producer prices / Indice CE des prix a la production / Indice CE dei prezzi alla produzione / EG­
Index der producentenprijzen 
• EF­Indeks over priser pâ driftsmidler / EG­Index der Preise der Betriebsmittel / EC­Index of the pnce of the means of production / Indice CE des prix des moyens de pro­
duction / Indice CE dei prezzi dei mezzi di produzione / EG­Index van prijzen van de produktiemiddelen 
• Regnskaber / Gesamtberechnungen / Economic accounts / Comptes économiques / Conti economici / Rekeningen 
• Skovbrug / Forstwirtschaft / Forestry / Economie forestière / Economia forestale / Bosbouw 
' Àrbog / Jahrbuch / Yearbook / Annuaire / Annuario / Jaarboek 
Kvartalsvis / Vierteljährlich / Quarterly / Trimestriel / Trimestrale / Kwartaal 
" Priser for driftsmidler / Preise der Betriebsmittel / Prices of the means of production / Prix des moyens de production Prezzi dei mezzi di produzione Prijzen van pro­
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• EF­Indeks over priser pâ driftsmidler EG­Index der Preise der Betriebsmittel EC­Index of the pnce of the means of production Indice CE des prix des moyens de pro­
duction / Indice CE dei prezzi dei mezzi di produzione EG­Index van prijzen van de produktiemiddelen 
Hver anden måned / Zweimonatlich / Bimonthly / Bimestriel / Bimestrale / Tweemaandelijks 
Priser tor vegetabilske produkter Preise fur pflanzliche Produkte Pnces tor vegetable products Prix de produits végétaux Prezzi di prodotti vegetali Prijzen voor plant­
aardige produkten 
• Priser for animalske produktet Preise füi tiensche Produkte Prices tor animal products Prix de produits animaux Prezzi di prodotti animali Prijzen van dierlijke pro­
dukten 
• EF­Indeks over ptoducentpnsei EG­Index der Erzeugerpreise EC­Index of producer prices Indice CE des prix à la production Indice CE dei prezzi alla produzione EG­
Index det producentenprijzen 
1978 1977 1978 1979 
Refeiendepeilode Période de référence 
Referenzperiode Periodo di riferimento 

























Månedlig / Monatlich / Monthly / Mensuel / Mensile / Maandelijks 
• Vegetabilsk produktion / Pflanzliche Erzeugung / Crop production / Production végétale / Produzione vegetale / Plantaardige produktie 
• Kød / Fleisch / Meat / Viande / Carne / Vlees 
• Mælk / Milch / Milk / Lait / Latte / Melk 
• Æg / Eier / Eggs / Œufs / Uova / Eieren 









Studier og undersøgelser / Studien und Erhebungen / Studies and surveys / Etudes et enquêtes / Studi ed indagini / Studies 
en enquêtes 
• Fællesskabsundersøgelse af frugttræplantager Gemeinschaftliche Zählung der Obstbaumpflanzungen / Community survey of orchard fruit trees / Enquête communautaire sur 
les plantations d'arbres fruitiers / Indagine comunitaria sulle piantagioni d'alberi da frutta / Gemeenschappelijke enquête betreffende fruitboomaanptantingen 
• Foderbalancer: Ressourcer / Futterbilanz: Autkommen / Feed balance sheet: Resources / Bilan fourrager: Ressources / Bilancio foraggero: Risorse / Voederbalansen: Be-
schikbare hoeveelheden 
• Almindelig landbrugstælling / Allgemeine Landwirtschaftszãhlung / General survey on agriculture / Recensement général de l'ag'riculture / Censimento generale dell'agricol-
tura / Algemene landbouwtelling: FAO. 
Afhandlinger / Abhandlungen / Reference works / Ouvrages de référence / Testi di riferimento / Afhandelingen 
1972-1975 
1970-1974 
Metodologi for Ef-lndekset over producentpriser pâ landbrugsprodukter / Methodologie des EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte / Methodology of the 
EC-Index of producer prices of agricultural products / Méthodologie de l'indice CE des prix à la production des produits agricoles / Metodologia dell'Indice CE dei prezzi alla 
produzione dei prodotti agricoli / Methodologie van de EG-Index van producentenprijzen van landbouwprodukten 
Metodologi for EF-lndekset over priser pâ driftsmidler ,' Methodologie des EG-Index der Preise der Betriebsmittel / Methodology of the EC-Index of the prices of the means 
of production / Méthodologie de l'Indice CE des prix des moyens de production / Metodologia dell'Indice CE dei prezzi dei mezzi di produzione /' Methodologie van de EG-
Index van prijzen van produktiemiddelen 
Håndbog over landbrugsregnskaber / Handbuch zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung / Handbook of Economic Accounts for Agriculture / Manuel des Comptes écono-




• For de foregående år se 1976-udgaverne / · Für die vorhergehenden Jahre siehe Ausgaben 1976 / * For the previous years see editions of 1976 / 
cedentes voir editions 1976 / · Per gli anni precedenti vedi edizioni 1976 / * Voor de voorgaande jaren zie uitgaven 1976. 
Pour les années pré-
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EUROSTAT veröffentlicht die Jahresstatistiken, die in Anwendung der Richtlinie des Rates 
vom 31 . Juli 1972 betreffend die von den Mitgliedstaaten durchzuführenden statistischen 
Erhebungen über Milch und Milcherzeugnisse zusammengestellt werden. 
Erstmalig wurden gemeinschaftliche Zeitreihen (1960­1976) über die Milchverwertung 
im landwirtschaftlichen Betrieb und in den Molkereien sowie das Gewicht der in den 
einzelnen Mitgliedstaaten hergestellten Milcherzeugnisse veröffentlicht. Für den vor 1973 
liegenden Zeitraum erstellte EUROSTAT die Zeitreihen anhand der nichtharmonisierten 
einzelstaatlichen Meldungen. 
Außer den Versorgungsbilanzen für die wichtigsten Milcherzeugnisse enthält dieses Heft 
zwei zusammenhängende Milchbilanzen, wobei die erste in Fettmasse und die zweite 
in Milchproteinen ausgewiesen wird (1973­1976). 
EUROSTAT is publishing the annual statistics in persuance of the Council Directive of 
31 July 1972 on the statistical surveys to be made by the Member States on milk products. 
This is the first publication of Community chronological series (1960­1976) on the use of 
milk on the farm and in dairies, as well as the weight of the products obtained, broken down 
by Member State. For the period prior to 1973 these series were drawn up by EU ROSTAT 
on the basis of non­harmonized national data. 
As well as the supply balance­sheets for the principal milk products, this volume contains 
two aggregate balance­sheets for milk, one expressed in terms of fat content and the other 
in terms of milk protein (1973­1976). 
L'EUROSTAT publie les statistiques annuelles en application de la Directive du Conseil du 
31 juillet 1972, portant sur les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres con-
cernant le lait et les produits laitiers. 
Pour la première fois, sont publiées des séries chronologiques communautaires (1960-
1976) concernant l'utilisation du lait à la ferme et dans les laiteries, ainsi que les poids des 
produits obtenus par État membre. En ce qui concerne la période antérieure à 1973, ces 
séries ont été élaborées par l'EUROSTAT sur base de renseignements nationaux non 
harmonisés. 
Outre les bilans d'approvisionnement des principaux produits laitiers, ce cahier présente 
deux bilans globaux du lait, l'un exprimé en matières grasses et l'autre en protéines du lait 
(1973-1976). 
L'EUROSTAT pubblica le statistiche annuali in applicazione della Direttiva del Consiglio, 
del 31 luglio 1972, relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da 
eseguirsi a cura degli Stati membri. 
Si pubblicano per la prima volta serie cronologiche comunitarie (1960-1976) sull'utiliz-
zazione del latte presso l'azienda e nei caseifici, nonché sui pesi dei prodotti ottenuti per 
Stato membro. Per il periodo precedente il 1973, queste serie sono state elaborate dall' 
EUROSTAT in base a informazioni nazionali non armonizzate. 
Oltre ai bilanci d'approvvigionamento dei principali prodotti lattiero-caseari, in questo 
fascicolo figurano due bilanci complessivi del latte, uno espresso in materie grasse e 
l'altro in proteine del latte (1973-1976). 
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